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§. si
V/sulta inter exempla, quae pronitatem mortalium
JLtJl demonsirant ad momenta rerum non ex suo
ipsarum pondere, (ad quod saepe parum attendunt).
sed ex rationibus externis & adventitiis aestimanda;
vis illa quam opinio vel Antiquitatis vel Novitatis ia.
sententia aliqua doctrinave aut commendanda aut eli-
minanda habere vulgo solet, praecipuum quendam lo-
cum merito sibi vindicat: quarum aliam alios tant»
studio amplecti reperias, ut aut odio aut contemtu,
quidquid rationi a se adoptatae repugnet, prosequi
solenne habeant sic multis ipsum vocabulum Novi
& Novitatis adeo odiosum est, ut convitium se alicui
sententiae sacere putent, si novam vel (nomine sibi ma-
gis arridente) novitatem , auctoremque illius Novato-
rem sive Neologum, appellent. Quos putes sere iis,
qui nunc sunt hominibus omne jus cogitandi, omnem
facultatem conatus & placita majorum examinandi,
poliendi, emendandi & altius evehendi, prorsus abju-
dicare; ac ingenia contra priseorum hominum ade®
2suisse locupletia, perspicacia atque ornata existimare,
ut eorum aciem nulla res essugerit, opinionibus eo-
rum nihil erroris adhaeserit, repertisque illorum nihil
addi queat; vel veritatis (de qua tamen variae adeo
sunt hominum sententiae, & ob quam accurate inven-
tam acuteque desensam ipli non parum libi tribuunt),
eam esso indolem, ut non possit non omnis simul ta-
taque, nullis obducta nebulis, mortalium mentibus se-
asserre facileque intuendam sidere. Quam ionge
h; a vera rerum ratione aberrant! Dissiculter enim,
pedetentim & tardis progrestibus, ad cognitionis opes
augendas ingenium humanum eniti necesse habuit: ve-
ritas in prosundo, ut ille dixit (a), esl demersa, non sine
magno, constanti diuturnoque labore, nec sine fortu-
sive rectius Divinae Providentiae ope & sa-
vore, inde haurienda. Quam lente lux literarum &
scientiarum essulsit! Quot seculorum continuata dili-
gentia ad eas cum inveniendas tum augendas opus
suit! Ex quam parvis bae prosectae suffit initiis! Quot
errorum necesse habuerunt nubes dispcllere, quot ctm-.
tagia superare, quot adhaerentes inde maculas.deQr-,
gere! Quantum vero adhuc ab illo absunt culmine,
ad quod per insitum animo humano lludium faculta-
temque longius semper longiusque progrediendi, eve-
hendae oiim erunt (b)! Ut homines singuli, ita populi,
(a) Democritus. Vid. Ciceronis Acad. L. L C, 13.
(b) Csr, praeter multos alios, Riimarus von ben bovnesym'
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3jta totum mortalium genus, ab infantia ad pueritiam,
inde ad adolescentiam, juventptem ac virilem aetatem,
lensim transire, ac quali educari, comperimus; ciijsis-
modi progressum atque incrementa quamdiu in qui-
busdam artibus & scientiis obtinere videmus, neque
in aliis ad metam jam pervenisse mortales
re, temere atque in scite debemus. In ista enim per-
petua, ut loquuntur yersembilitate , mentis humanae
praecipuam quandam laudem, & prae aliis animali-
bus praestantia!!!, oppido elucere, Philosophi-recte ob-
seryant ,(c). Neque igitur haec, cum ita in universum
ssisputantur, quisquam facile insitiatur; sed in praxi
atque applicatione, eorum oblivisci passim videas, at-
que variis vel exceptionibus impeti, vel rationibus
ex obliquo invadi, a multis, qui aut arroganti suae
pervicaciae considentia decepti, atque hinc, quae se-
mel sibi placuerunt salsa esse haud facile
novis sententiis vetera sua scita convellt aegre patiun-
tur, aut a consvetis sibique familiaribus idearum serie-
bas ac principiis recedere, novaque vel cum pristino
suo notionum systemate laboriose conciliare, vel hoc
prorsus repudiato illa adoptare, (molesiiam inde ori-
undam refugientes), pervicaciter detrectantssdj. Unde
sici! XPabrbctten ber naturi, VII bsy- 16 §,&
Iselin siber bie d5ests)id}te ber tnensdhbctt*
(c) Csr. quae coritra D ni Rousseau minus accuratam de hac




{d) Inprimis in provectiore aetate iHa molestia homines
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illos non solum ipsos de novis quibuscunque opinio-
nibus minus propense sentire, sed apud alios quoque
odiosas reddere, & totum adeo studium illas quaeren-
di, asserendi & propagandi suspectum sacere, in invi-
diam adducere, & pro viribus impedire atque oppri-
mere conari, reperias. Quod consiliutn nonne idem
involvit, ac progressui literarum & ingenii humani
incrementis, sese opponere? cui rationi si censianter
homines inhassissent, in primo adhuc limine cognitio-
nis subsisteremus, prisca ruditas & barbaries -incon-
«ussa maneret, errores semel live temere oblati live
callide inducti atque obtrusi, imperium in mentes hu-
manas aeternum obtinerent: quis enim suos errores,
mature inculcatos atque adoptatos, parijnre cum ve-
ritate antiqua non habet? Nihil igitur vel inconsultius
vel turpius esse potell, quam tale consilium, rationis
humanae quasi pomoeriorum proserendorum stinsio
penitus advectum, quod jure quodam praescriptionis
veritates quascunque novas arcere, ne emergant, vel
recepta placita loco moveant, ipsseque jus civitatis
in republica literaria obtineant, intendit. Nonne o-
mnes inventores artium & veritatum quarumcunqne,
nonne auctores eorum quae riimc maxime probantur
etiam magis offendit. Quam ob rem in his, pervica-
ciam talem patientius esse serendam, merito monetur;
ac memoria tenendum, mortales non semper interna-
rum ratiorum quibus judicia sua reguntur, ipios ©ssq
«ptime sonscios.
5placitorum veterum, olim nova protulerunt, atque hoc
ipso, de genere humano praeclare meriti laudemque
justissimara eonsecuti sunt? Quae, si ista ratio valeret,
©b novitatem suam, cum primum proponerentur, re-
pudiari mox debuissent? Autnum tempus aliquod, si-
ve quasi punctum definire licet, ubi vel errandi omne
periculum cessavit atque evanuit (ut placita inde pro-
bata examinandi, conatus omnis frustraneus ac su-
pervacaneus sit futurus), vel studium veritates inve-
stigandi incognitas omnino subsistere, nec ingenium
humanum ultra progredi, debet? Augendi vero opes
cognitionis humanas quomodo labor peragetur, nisi
veteribus subinde diligenter excussis atque quasi per
cribrum missis, veriora novaque vel in eorum locum
subsiituantur, vel iis adjiciantur? Historiae inprimis
Laterariae studium diligens, cum necessitatem hujus
consini docere potest, tum effectus salutares demon-
strare. Nullo tempore ab omni errorum admixtione
humana sapientia immunis suit; nulla sesicia pro erro-
ribus suis seque strenue non pugnavit, ac pro verita-
tibus quas simul asserebat: sed frustra pro illis desenden-
dis omnes ingenii, acuminis,doctrinae copias, atque au-
ctoritatis etiam praesidia, adhibuerunt. sensim tamen
veritas legitimum suum jus asseruit. Nec inter novas
opiniones, illae quae fundamento idoneo destitueban-
tur, saventiorem fortunam quam veteres errores,
expertae sunt. Idque de nostri temporis moliminibus
idem judicabit posteritas!
6§ IT.
Accuratius vero atque propius eorum versata ra-
tione, qui acre Novitatum odium prositentur; facile
reperitur, non omnia tamen eos nova inventa, a*tsc
horum adducendorum cognitionisque humanae augenh
das (ludium universum, rejicere; quod de ullo homi-
ne rationis compote cogitari facile nequit: sed illas
inprimis sententias novas oderunt atque insectantur,
quae probatis a se placitis adversantur, aut ad ea in-
fringenda ac exturbanda, seseque erroris convincen-
dos spectant. Nova autem illa quae exagitant, simul
salsa esse atque perniciosa supponunt; hanc ipsam ac-
cusationem examini tamen ac judicio submitti vix per-
mittentes. Verum non minoris est ad cognitionem
hamanam augendam momenti, ut in veritatem placi-
torum hactenus receptorum severe inquiratur, atque
quae certis repugnare rationibus reperiuntur, submo-
veantur, quam ut aquisito hactenus veritatum thesau-
ro novae divitiae addantur. Quae enim salsa sunt, non
modo ipsa nihil prosunt, neque ad cognitionis huma-
nae opes omnino pertinent, sed etiam numerosam sa&-
pe aliorum errorum prolem gignunt, atque novis ve-
ritatibus acquirendis potenter adversantur, hisque
pervicaciter portam obsfruunt. Quare eorum elimi-
nandorum studium neoessarium admodum atque be-
nesicum haberi debet. Illarum novarum patrocinium
opinionum, quas salsas esse idoneis offendi ratiociniis
potest, neque nos neque simus quisquam suscipit. sed
7sise rejici debent non propterea quod novce sunt, sed
quod salsitatis convinci possunt Nec aliud urgemus,
nisi & has & veteres iis advectus aequo esse examini
subjiciendas, antequam vel illas condemnentur, vel
hae’In, sidem recipiantur. Non enim* antiqui errores,
propterea quod imperium aliquando nacti sunt, ma-
jorem experiri indulgentiam debent, aut majus prae-
sidium invenire, (ssibi errores esse offensum fuerit)*
quam recenter editi. Quod igitur nova scita, veteri
rationi adversa, mox ut salsa & perieulosa traducunt,
& hoc nomine in invidiam vocant, veterum autem
placitorum novum examen recusant; id est quod in
ratione eorum reprehendimus. Veritas enim quam-
vis severum examen haud reformtda-t; ac opinionem
aliquam examini velje {ubcrahere,'maUe pausiae dissi-
dentiam prodit. Quare turpiter de veritate sentinnt,
& majctiatem ejus laedunt, qui, si cum errore conten-
datur, & rationis trutina pensetur, ne causia cadat
metuunt. Ipsi notioni veritatis & rationis, talis me-
tus repugnat: nee pro veritate haberi quidquam tuto
potess, quamdiu diligenti examini non permittitur;
quod solenne erroris est susfugium. Veritas contra,
si, praejudiciis atque cupiditatibus succumbere aliquan-
do cogitur, ea tamen erroris victoria nusquam diuturna
esi, nisi ubi disqulrendi atque examinandi libertas au-
sertur, aut suam auctoritas externa opem errori sup-
peditat Male alioquin actum essetcum ratione, sidi»
Joco per vitae salebras ducis atque magiffrae, a sum-
8sno Numine nobis datae; nec nisi a casu quodam caeco
tota itineris fortuna penderet.
§. III.
At ex impuris sontibus hoc novandi studium ple-
rumque manare; non ex amore veri prosicisci, non
diligenti ac maturo examini sententiarum vel rejecta-
rum vei propositarum deberi, criminantur, sed am-
bitionis temerariae &inconsultae levitatis esse fructum.
Haec quidem animum iratiorem, & non tam ad res
ipsas attendentem, quam avocata ab iis examinandi
diligentia, arma invidiae in adversarios moventem,
redolent: neque sine injuria de omnibus novarum re-
rum auctoribus dici possunt. sed cum sententiarum
ipsarum vel oppugnatarum vel commendatarum veri-
tatem expendere licet, ac temerarias respuere, ido-
neis autem nixas rationibus amplecti; harum examen
atque judicium ab indole consini, si minus etiam prae-
clarum hoc fuerit, quo in publicum emissas sunt, ni-
hil pendet. Ac etiam sententiae minus probandae hoc
tamen nomine interdum prosunt, quod rei, quam im-
pugnant, diligentius examinandae, accuratius deter-
minandae, & firmioribus rationibus superstruendae,
©ccasionem praebent (a). sed cur pravo cuicunque
(a) Unde vir acutissimus scepticos, qui non optimo qui-
dem consisio, sed pruritu acti omnem debellandi veri-
tatem, receptas impugnant doctrinas, commode cum
9potius quam benesio & laudabili consisio, hujusmodi
conatus siunt adsicribendi, ubi non petulanti & con-
tumeliosio more, (quo facto nec de oblata sibi ab an-
tiquarum opinionum desensioribus acrioribus injuria,
querendi caussiam habent, & impedimenta ipsinon le-
via siuccessibus consini sili temere objiciunt (b)), sied
modesie & candide, opiniones siuas, auctores novi pro-
ponunt? Arrogantia autem & verborum injuriae, si-
ve in novis, sive in veteribus placitis tradepdis tuen-
disque adhibitae, aeque siunt diligenter fugiendae, aeque
merito casiigandae. Litibus porro, controversiis &
turbis excitandis novarum opinionum parentes mate-
riam caussiamque praebere, quod queruntur: pax qui-
dem ac tranquillitas in Republica Isiteraria, jucunda
& optanda esi; sied ita, ut in torporem & veternum,
aut siervitutem turpem atque trisiem non degeneret.
Ac litium ortarum non siemper iis magis qui nova
proserunt, quam qui vetera pervicaciter desendunt,
culpa tribuenda esi: quae praeterea acerbae trisiesque
maiitioso comparat vicino, qui murum propinqui co-
loni nocendi caussa verberans, rimas, soramina & lo-
ca putrida, calce a sabris assinis vel negsigentibiis ob-
tecta, nudat, caque re domino necessitatena assert sa-
lutarem, vulnera ruinam aedificio minitanda terripestive
implendi, atque sio illud integrius, firmius, salubrius-
que reddendi.
(b) Adversariorura n. odia exasperant, bonorum animos £-
lienant, malam sse caussa sua opinionem excitant
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tum demum siunt, cum affectuum turbas iis sese im-
iuiscent, cum veram adversarii mentem in alienos
sensus detorquere, ac consequendas absurdas iis as-
singere &c., disputantes instituunt; quae si vere ex pro-
positis novis opinionibus stuunt, clare atque solide hoe
ostendisse, ad eas reprimendas satis erit.
§• iv.
Opiniones autem quae periculum paci atque tran-
quillitati Civitatis important, huc non pertinere, cum
de Philosophicis , intra silum sele sorum continentibus
agitur disputationibus , facile patet. Nam si hae iu
Leges, quibus sanctum omnes utique cives debent ob-
sequium, & in publica infinita invadunt; si non do-
ctorum opiniones, sed jura aggrediuntur in republica
confirmata; si ad turbas & seditiones movendas sle-
ctant: quin criminum inflar haberi, reprimi, coerceri
& puniri queant, non est dubium; quo facto non tam-
quam opiniones, sed tanquam consilia atque aula sW-
midolosa, considerantur. In republica igitur res no-
vas moliri, tantundem ac inimico eandem animo ag-
gredi, existimatum semper suisse, mirum non est; m
qua naevos etiam quosdam & desectus agnitos serre,
quam periculosa nimis remedia tentare, simus quisque
mavult. Quare a veteribus facile mutandis institutio,
novisque amplectendis consinis, etiam quae haud vul-
garis specie utilitatis opportunitatisque alliciunt, sapi-
entiores civitatum administratores solent esse alienics-
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res: quod in talibus ab experientia, quas in rebus
practicus dux est certissima, discedere, & divinationi
cuidam, doti in hominibus admodum incertae, sidere
uecesse est. In portu igitur, etiam minus specioso
manere malunt, quam tempestatibus atque fluctibus
navem committere incertas quaeslturi sedesac divitias,
cursumque ingredi, quem neque sistere ubi velis, nec
quo velis dirigere queas, nec si poenitentia te consilii
ceperit, reverti unde prosectus sis, valeas. Nexu
praeterea instituta publica tam arcto sensim colligata
evaserunt, ut non alia facile mutari, aut ex tota au-
serri compage, sine aliorum etiam quae ad vitam ho-
minum reliquave jura tuenda pertinent, dissolutione
atque disturbatione pofflnt. Quod lex olim spectas-
se videtur Zaleuci (vel Charonda'), qui libidinem le-
gum temere mutandarum gravi poena compescuisse
dicitur (a). Hinc in rebus perstringendis etiam ma-
(a) Vide de illa doctissime, pro more suo, disputantem
Cei-. Heynium, OpuJcuL Academic. Vol. II. p, 30. sq, (coli,
p. 98. rq.s, ubi legem ipsam his verbis exhibet: si quis
de legibus sandiis aliquid derogare aut novant legem ro-
gare voluerit, is collo in laqueum injerto de lege verba
facito. si Juffragiis talis antiqua lex abroganda, aut
nova, qtue ad populum lata est, comprobanda esse ac-
cipienda videtur: indemnis maneto♦ sin antiqua lex me-
lius se habere, aut, quce nova proponitur , injusta esse vi-
debitur , ei, qui legi abrogat, derogat, obrogat, aut no-
nam rogat ; laqueo attradio gula frangitor. Priyatos au-
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niseste perniciosis aut iniquis, sed qua? sine'publicorum
seprehensione institutorum vituperari nequeunt, pri-
vato homini nonnisi valde circumscripta permittitur
potesias; atque arduum elt, in universum, etiam iis,
qui de talibus ex insiituto praecipiunt, quantum li-
ceat squod neque omni tempore aeque late patetj de-
sinire. Quales disputationes ne omnino necessariae
siant, sapientium magistratuum cavet providentia. Ac
Religionem etiam publicam , utpote legibus munitam,
temere aggredi eaedem rationes vetant; qnod ubi ex
praecipitantia, cupiditate & arrogantia, ac petulanter
sit, tantaque re non satis diligenter, mature, integre,
modesie, antea examinata suscipitur, eo graviorem
meretur vituperationem.
5. V.
sed ut ex hoc diverticulo in viam redeamus:
quod novarum opinionum auctoribus objici non raro
videas. sententias inventaque ab iis proposita vere no-
va non esse, sed veteribus placitis, mutato tantum
habitu in scenam denuo reducendis, erroribusque sae-
pe dudum explosis recoquendis, vanam illos gloriam
tem homines, qui periculosam adeo (maxime in po-
pulari slatu) rem tentare vellent, non magistratus, qui-
bus legum custodia (atque hinc de emendatione etiam,
earum, ubi necesse videretur, cogitandi cura) manda-
ta prae, haec inprimis spectasse, vir doctissumis docet, j
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quaerere; illud rem quidem ipsam haud attingit. Eo
enim facilius erit, vel hos, armis victricibus olira jam
fractos superare, vel illis, si idoneis nituntur rationi-
bus, jus civitatis posiliminio reddere. Ac saepe non
minore dignus gratia merito judicatur, qui in verita-
tes male neglectas attentionem hominum rursus ver-
tit, luceque illas debitas auctoritati restituit, quam qui
novas plane & hucusque incognitas primus in me-
dium prosert. Nec tamen raro, vel ex nimio in ve-
teres savore, vel ex cupiditate laudem novorum au-
ctorum minuendi, multa illis vindicari repertas, de
quibus vix ipsi cogitarunt, sive quarum nonnisi ob-
scuras quasdam, quasi divinando, conjecturas potius
prsesumserunt, quam plenas certasque notiones vel
ipsi soverunt, vel aliis tradiderunt (a).
(a) sic praeter superiores alios, non ita pridem Dn. L.
Duteks recentioribus omnium sere inventorum, imo
etiam hypothesium ingeniolarum gloriam, quam iis
alii tribuunt, adimere atque in antiquioris aevi horni*
nes transferre conatus est, edito libro; Recbercbes sur
l'origine des decouvertes attrihuees nux modernes , (Paris
1766, Voll. II, g:o). Ac quamvis sateamur, in siden-
tiis quae vel animum humanum vel in universsim natu-
ras invisibiles spectant, aliquanto frequentius quam iri
Physicis accidere, ut pro rebus veritatibusque novis,
nova tantum vocabula & novus color veteri materiae
inductus, venditentur; eorum tamen sententiae haud ad-
stipulamur, qui nulla omnino illas recentiorum studio
yera solldaque cepisse incrementa, led mentem huma-
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§• VI.
studium igitur nova vel asserendi vel allata am-
plectendi, in iis qui Philosbphiae atque adeo literis in
imiversum operam tribuunt, per se odium minime
mereri, aut in vitio ponendum esse, satis nosmet con-
firmasse putamus. Quare cum vel pro veteri doctri-
na desendenda, vel ad novam repellendam, consensum
multorum doctissimorumque hominum, imo plurium
seculorum, laudari videmus; hanc rationem ad novi
examinis discrimen declinandum, omnino parum va-
lere, liquet. Nonne enim ipsa potius veritatis vi, di-
ligenti ejus instituto examine percepta, quam exter-
no hujusmodi subsidio niti decet? Nonne praejudicia
turpissima, erroresque perniciocissimi, idem hoc prae-
scriptionis jus pro se allegare poterunt? Nonne erra-
re olim aeque facile ac hodie hominibus contigit ?
Quam humanitatis fortem essugere nulla aetas live
potuit, sive poterit; sed cujus periculum in tantum
minuitur, in quantum libera Philosophandi facultas
(adeoque veteribus, si visum fuerit, nova substituen-
d-ij hominibus conceditur: ex quo ut aliquando erro-
res, opiniones temerariae, leves, intempestivae ortae
sunt; ita saepe veritates etiam pulcherrimae, saluberri-
mae, praeclaristimae effloruerunt. Novitatis illecebra ,
nam, quamvis multa agitantem, non nisi intra arctis-(4UU1 J V »i jmi v»• s * **■■*' _ —
simum tamen gyrum seraper contineri atque quasi cir-
cumvolvi 3 pronuntiate.
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quam multi vehementer adeo timent, qui imperio ve-
ritatis formidolosior erit, quam antiquitatis auctoritas'1.
utriusque autem vis conslanti (quod slepe docuimuffl
examinandi diligentia infringetur. Fama quidem no-
vae doctrinae temerarium multorum assensum allicit,
& adolescentium maxime levitatem, (suffragante in-
primis ingenio temporis, ac ubi callide, considenter
& cum slrepitu proponitur) facile capit; unde conta-
gionis inflar haud raro invasisse & penetrasse reperi-
mus. sed nonne totidem hominuhi millia vetus error
sascsinat, & vel ab examinandis opinionibus suis, hor-
rore quodam humili, ignavo, servili revocat? Ac si
infelix imperium per talem contagionem, in mentes
hominum error aliquando nactus suit; qvrorhodo rur-
sus depelletur, si receptas semel opiniones sollicitare
non licebit? Vejrbo, hac libere sentiendi atque dispu-
tandi libertate, ac vetera si salsa videbuntur oppu-
gnandi, nova si meliora credas, asserendi; dignitas,
spes & integritas veritatis maxime nititur (a).
(a) Egregie se arcu (Tucksr) Ligbt os sature, Vol. I, Past. I,
Introd. p. VI, sq. ”While the contest stands consined
within the limits os argumentation, no very mischia-
vous conlequences can ensue. We need not seartnuh
s hould lie long overwhelraed under the lophisins os
saUehood; it will alwatys rise at lasl triumphant over th«
strongesl oppolition; 6r rather like gold, which comes
brighter and purer out os the surnace, will get ciear
©s that rust and dross that gathers upon the soundeJt
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§■ vri. •
His vero ita disputandis, ssudicque novitatis in u-
niversum a calumnia atque probro sio vindicando, ut
opprimi vel insamia assici gener atim haud debere offen-
deremus; minime tamen vel nova quaecunque temere
mox approbanda, vel quodcunque novitatis studium
ejusdem esse juris atque pretii, nos censere, satis simul
docuimus. Non enim nili eatenus novarum opinionum
jus extendi voluimus, ut neque examiniscandidi bene-
ficio illae exspoliari, nec veteribus ab eodem subeundo
immunitatem permitti, neutri autem generi aliam nili
quam rationum pondera ei compararent auctoritatem
tribui, debere doceremus. Qui igitur jussos transgresss
limites, vel ex levitate, vej ex praejudicio quocunque
avide mox ac temere singula arripiunt, quae in publi-
cum vel nova, vel specie novorum induta protrudun-
tur, (saepe immatura, inania, temeraria), aeque illi prae-
judiciorum servi sunt, aeque in sanam
donem peccant, ac qni ex simili studio scoeco illo at-
que turpi) nova omnia oderunt & metuunt, mancipato
doctrine by too iong qviet, When men are ail os a
mina, they grow careless, seldom giving themselves
die trouble to enter ineo the grounds os' what passes
current by universal consent or else grast their own
airy imaginations uphn the sblid suWtan.ce. But the vigi-
lance osan adversary sussers no soreign mixtures thac will
not sland the strictest serutiny; and. his mifreprcsentations
give occasion sor vvhatremainsto be more sully explained
and more clearly understood,"
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veteribus obsequio torpido & servili. Neque insulsum
aeque inconsideratum eorum consilium studiumque de-
sendimus, qui in literis ipsi nondum longe progressi,
neque aut ubere satis doctrina aut exercitato satis in ta-
libus rebus judicio pollentes, non modo immaturos
quoscunque ingenii sui soetus in publicum emittere se-
stinant, sed nova quoque, si diis placet! (veteribus non-
dum bene intellectis aut expensisj proserre mox au-
dent: nil efficere aliud valentes, nisi quod vetera illa
quae damnant sese parum tenuisse demonsirant. Qui-
bus liberam quidem sentiendi atque quae vera sibi vi-
dentur probandi potestatem ereptam minime cupimus;
sed quos admonitos simul volumus, ut ipsi diseere dili-
genter, antequam alios docere instituant, grave haud
ducant; ac hanc veteribus non minus quam novis opi-
nionibus deberi reverentiam meminerint, ut praecipi-
tanter rejici haud debeant, sed post expensas demum
diligenter quae ab utraque parte pugnant rationes, at-
que hinc alterutrarum victoriam clare intellectam, pal-
ma victricibus tribuatur. Quibus, de prolatis
ab alio opinionibus sobrie dubitare licet, iis de sui quo-
que judicii acumine atque arridentium sibi maxime sen-
tent.iarum praestantia dubitatio modesta, vel studiosissi-
me commendanda; ac inprimis tironibus & adolescen-
tibus haec cautio maximopere inculcanda erit. Hora-
tiani igitur duplicis praecepti bene sint memores, primi;
sumite materiam vepris, qui seribitis, aquam




si quid tamen olim
seripser is , in Metii deseendat judicis aures
- -
-
- nonumque prematur in annum.
Vehementer scilicet proderit, inprimis tironibus, do-
ctiorum etiam privatim consuluisse judicium, antequam
ex nimis cupido suorum quae videntur inventorum a-
more, ea in publicum civitatis literariae sorum addu-
cant. Probro enim sibi non laudi cedet, si acrius de no-
vis quam de veris proserendis laborasse, aequis & ido-
neis rerum judicibus videbuntur; taliumque lautitiarum
amatores, ab aliis temere prolata aeque temere am-
plectentes, (iis quae impense adeo laudant atque admi-
rantur, saepe parum perspectus} muliercularum & a-
dolescentium multorum levitatem aemulantur, quibus
nihil pulchrum, nihil commodum in vesiitu reliquoque
cultu videtur, nisi quod novissimus usus, perpetuavi-
cissitudine & commutatione fluctuatis, commendet (a).
(a) Valet de opinionibus eruditorum, mngno saepe strepitu
commendatis, sed firmo deflitutisfundamento, quod de
gloria (etiam his proserendis saepe frustra quaesita !) pulcre
dixit Cicero; Vera gloria radices agit , atque etiam pro-
pagatur ; sisIa omnia, tanquam sioscuh , celeriter decidunt♦
De oss. L. II. c. 13. Unde illae hypothesium sectarumque,
etiam Philolophicarum, plurimarum succedens sidi sios
& interitus; inveniunt nova (ut salutantur) subinde pro-
posita, turbam asseclarum; per tempus celebrantur; mox
deseruntur, aliisque, aeque cito transituris locum faciunt»
Habent tamen eum hae mutationes, ut illae quas natura
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Turpis est pervicax veterum omnium opinionum desendo
& admiratio, novarum omnium odium; sed non minus
turpis est placitorum veterum omnium conterritus , novorum
omnium amor: quasi multarum veritatum non ea sit
cum ingenio humano affinitas, ut mature non potuerint"
non perspici & probari. Utrumque extremum, ex coe-
co praejudiciorum obsequio natum, mentis imbecillita-
tem seque indecoram, animi ignaviam aeque socordem,
cupiditates easdem (ambitionem, arrogantiam &c. )
prodit. Usum igitur siudii quod commendamus vindi-
cantes, abusum ejus minime probamus, quoties teme-
re, intempestiva & petulanter adhibetur, merito illud
vituperantes; quae mala ut caveantur, nec jus ei ullum
addidimus, nisi quod ex tolerati fortuna examinis pen-
deret. Caeterum, siudii nova asserendi vkiosi nullum
genus magis nobis inane & sutile videtur, quam illud
quod non in rebus, sententiis veritatibusque novis in-
veniendis proponendisque, sed in verbis enuntiationi-
busque insolitis procudendis versatur, quibus aut su-
cum sacere hominibus multi tentant, aut mentes teme-
re onerant, ac veritatis dijudicandas operam non com-
modiorem sed molesiiorem & incertiorem reddere sin-
dent, ac si dissicilibus his involucris errores etiam te-
exhibet, usum, ut torpor &- quasi mortua quies caveatur:
sed naturae vicissundines, dum flores proserunt, etiam
fructus gignunt; hominum vero conatus saepe praeter spe-
ciem inanem, nil asserunt.
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duplici fraude in veram & genuinam Philoso-
phandi rationem peccant. De quo usi.iltorum consilio
non immeritam acutissimi viri censuram subjungimus:
Quanto labore artificiosissima nostra philosophia vulgatissi-
mas veritates , non ultraplebis modo,sidi ultra excultiscepe
ingenii captum, susiulit? Nova & ignota nomina in res
veteres & notisjimas superindussia simi; & veritates quae
naturali simplicitate sese maxime commendant, ex miro
Jludio & sola inutilium ope terminorum, commutatx sunt
in sarraginem quondam perplexarum sententiarum, qux
abstrusa Mathematicorum dogmata inepte xmuletur , nec
habitu tantum externo, qui vocibus & methodo continetur,
a communi loquela sxpe quam longissime Philosophia jam
abit, scd & res nobis permultas, novis terminis & perple-
xisparalogismis occultatas,facillime pro veris tradit , qux
una cum nova isla lingva, aut temporis beneficio , aut novo
labore ex memoria & mente iterum expellendxsimi , ante-
quam insociali hac & liberiori vita mlutiles vel tolerabi-
les evadamus (b).
(b) Forssksi, Dubia de principiis Philosophict recaitioris.
(slash, 1760, 8:0) Praesat, p. 2. sq.
